





















Three songs to poems of D. H. Lawrence. Lauluääni 
ja piano. Esityskiellossa. 
- 1. They say the sea is loveless 
- 2. Leda 
- 3. Butterfly 
1974 COLL.819.1 
Kolme varhaista laulua (san. Helvi Juvonen). 
Lauluääni ja piano. 
- 1. Puukristus 
- 2. Kurjet 
- 3. Aamu 
1975, 1980  
Pikarijäkälä (san. Helvi Juvonen). Lauluääni ja piano. s.a.  
Rakastetulle (san. Veijo Ahonen). Lauluääni ja piano. 
Valokopio. 
1979  
Memoarer (san. Nils Ferlin, Olli Kortekangas). 
Lauluääni ja piano. 
1982  
Kaksi laulua psalmin 27 sanoihin. Lauluääni ja urut. 1979  
Istuin meren rannalla (san. Pentti Saarikoski). 
Lauluääni ja c (soiva kieli, metallofoni tms.) 
 
1987  
Orkesterilaulut   
Sanat (san. Oiva Arvola, Reino Rinne, Raamattu) 
- 1. Vaella viisasten kanssa 
- 2. Älkää uskoko 
- 3. Interludi 
- 4. Lempeät sanat 
- 5. Voi ihmistä 
- 6. Interludi 
- 7. Yli kaiken varjele sydämesi 
1992  
Amores (san. D. H. Lawrence) 
- 1. A love song 
- 2. The man of Tyre 
- 3. A flower and a gem 
1989  
 
Sävellykset kuorolle / lauluyhtyeelle 
[3 laulua sekakuorolle] 
- 1. Vihreä madonna (san. Helvi Juvonen) 
- 2. Pako Egyptiin (san. Anna-Maija Raittila) 
- 3. Itämaan tietäjä (san. Anna-Maija Raittila) 
1974 COLL.819.2 
Akvarelli (san. Basho / Kai Nieminen). Sekakuoro. 1994  
Ave Maria virgo serena. Sekakuoro. 1978  
Gloria. Naiskuoro. 1979  
Joulu Raamatun sanoilla. Lapsikuoro. s.a.  
Kansanlaulun tapaan. Sekakuoro. 1977  
Kanske (san. Nils Ferlin). Naiskuoro. 1977  
Kiitosvirsi suurelle kuorolle ja kuudelle soittajalle. 1977  
Kodista me kiitämme (san. Vuokko Malkavaara). 
Unisonokuoro ja sointumerkit. 
1994  
Kolme laulua mieskuorolle Aaro Hellaakosken 
runoihin. 
- 1. Lumottu 
- 2. Pisara 
- 3. Noustessa 
1994  
Kolme Waltarin tekstiä. Sekakuoro. 
- 2. Ketkä? 
- 3. Tunnuslause 
1985  
Kuu ja Aurinko. Diskanttikuoro ja orkesteri. 1992  
Luna. Naiskuoro. 
- myös irtosivuja Akvarelli-sävellyksestä ja 
tunnistamattomista sävellyksistä 
s.a.  
Maa. Lapsikuoro ja lyömäsoittimet. Valokopioita. 1984  
Paraabeli. Kontratenori, tenori, baritoni ja 5 bassoa. 1983  
Psalmi. Sekakuoro ja sopraanosoolo. 1977  
Rörelsen (san. Ingeborg Jung). Lausuja, sekakuoro ja 
voimistelijat. 
1976  
Stanzas (san. Christina Rosselli, D. H. Lawrence). 4 
naisääntä. 
1976  
Three fiord sketches. Diskanttikuoro. 
- 1. Two images 
- 2. Sun and moon 
s.a.  




Sovitukset kuorolle / lauluyhtyeelle 
Kallavesj (säv. J. Kappel). Sekakuoro. 1978  
Katso ihme taivainen (Piae cantiones). Yhteislaulu ja 
piano. 
s.a.  
Kaunoinen lintu (kansansävelmä). Diskanttikuoro. s.a.  
Mua siipeis suojaan kätke (Siionin virsistä). 
Diskanttikuoro. 
- samassa paperissa: Katso ihme taivainen, 
diskanttikuorolle 
1976  
Nyt nuku lapseni (säv. Laub). Diskanttikuoro. 1993  
Onpa taivaassa tarjona lapsillekin (trad.). 
Diskanttikuoro. 
s.a.  
Suojelusenkeli (säv. P. J. Hannikainen). 
Diskanttikuoro. 
s.a.  
Säkkijärven polkka (trad.). Diskanttikuoro. s.a.  
Tempus adest floridum (Piae cantiones). Mieskuoro 
tai sekakuoro. 
s.a.  
Tulin onneni yrttitarhaan (trad.). Sekakuoro. 1977, 1981  
Uti vår hage (trad.). Diskanttikuoro. 
- samassa paperissa: Kun kävelin, Liksom en herdinna 
s.a.  





Grand Hotel (libretto Arto Melleri). Ooppera. 
- sivut 1-82 






Short story. Ooppera. 1979-1980 COLL.819.5 





Sehr schnell 1984, 1986 COLL.819.6 
 
Urkusävellykset 
Hääpreludi, versio c (virteen 296) 1979/1982  
Hääpreludi (virsi 558) 1978  
Ramblin' 1977  
Sonata 1979  
 
Sävellykset pianoduolle 
Cereal sweet. Piano (4-kät.) 1978  
Canon. 2 pianoa. s.a.  
Kevätlörpötys. Piano (4-kät.) s.a.  
Fanfare (à propos de châteaux en...). Piano? (4-kät.) 1995  
 
Kamarimusiikki 
Aperitif musical - jeux académiques. Viulu, 
käyrätorvi, piano ja lyömäsoittimet. 
1989  
Arabesken der Nacht. Kitara, klarinetti, käyrätorvi, 
lyömäsoittimet, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso. 
Sivut 1-2 puuttuvat. 
1995  
E go go. Jousikvartetti. Esityskiellossa. 1981  
Emotion. 7 soittajaa. 1988  
Iscrizione. Klarinetti ja sello. 1990  
Kiitos. Trumpetti ja urut. 1981  
Kolme pastoraalia. Käsikelloyhtye. 1993  
Mi. Viulu ja piano. 1991  
Okra ja musta. Huilu ja piano. 1974  
Omaggio a M. C. Escher. Huilu ja kitara. 
- partituuri ja luonnoksia 
1990  
Opus X. 1-4 soittajaa. s.a.  
Sonatina. Huilu, klarinetti, käyrätorvi, alttoviulu, 
sello. 
1979  
Threnody. Käyrätorvi ja piano. 1977  
Valoa ja varjoa. 2 viulua ja piano. 1994  
 
Orkesterisovitus 
Einleitung (säv. Paul Hindemith) s.a. COLL.819.7 
 
Orkesterisävellykset 
Alba 1988  




Ökologie 1: Vorspiel 
- partituureja ja luonnoksia 
1983 COLL.819.7 
COLL.819.8 








Muitten sävellyskäsikirjoituksia   
Mark Ingleby 













Sävellyksiin liittyviä luonnoksia, muistiinpanoja ja kirjeenvaihtoa 
Memoria  COLL.819.11 
Songs of trees   
Messenius   




   COLL.819.15 
COLL.819.16 
    
 
Opiskelu- ja opetusmateriaalia 
Opiskelumateriaalia Berliinistä 1981-1982 COLL.819.17 
Uuden musiikin teoria ja käytäntö 
(Sibelius-Akatemia) 
1986-1988  
Analyysi: Marienleben (Hindemith) 1978  
 
Artikkelikäsikirjoituksia 
Nuoria suomalaisia säveltäjiä 1980-l. COLL.819.18 
Finnische Musik heute 1992  
Ikinuori Erik Bergman 1976  
 
Julkaisuja, joissa Kortekankaan artikkeleita 
Finnish Music Quarterly 1-2/85, 1/97  COLL.819.18 
Synteesi 4/84   
Sulasol 4/79, 4/85, 2/01   
Tampereen hiippakunnan lakimääräinen   
synodaalikokous 8.-9.10.1985 
IFCM II world symposium on choral music 1980   
Sibis 1/97   
Synkooppi 2/84   
Joulukuu 1998 kirjakatsaus   
Rondo 4, 5+6, 7, 8 / 1980   
Arkkitehti 7/1984   
Kollega 6/81   
 
Lehtileikkeitä ja konserttiohjelmia 
Olli Kortekankaan kirjoituksia 1977-1996 COLL.819.19 






















Korvat auki-yhdistyksen papereita 1979-1980 COLL.819.29 
Todistus soitinnuskurssin suorittamisesta 1981 1993  
Valtakirja Suomen Säveltäjät ry:ltä 1992  
Studia Generalia -luentosarjan ohjelma 1992  
Luettelo Matti ja Maria Holapan jälkeläisistä   
Pro Friisilä -kunniakirja ja mitali 1999  
Jasemusiikin luettelo 1992  
Pääsiäistrilogia-suunnitelma 2004  
Aikamme musiikin luentosarjan ohjelma 1992  
ym.   
 
Julisteita  COLL.819.30 
 
